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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh frekuensi perdagangan, 
harga saham masa lalu, dan volume perdagangan saham terhadap harga saham. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan tergolong indeks 
saham IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari 2017 
– Januari 2018. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan didapatkan 22 
perusahaan selama periode Februari 2017 – Januari 2018. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah HS sebagai variabel terikat, sedangkan FP, 
HSML, dan VP sebagai variabel bebas. Dari hasil analisis deskriptif, uji asumsi 
klasik, dan pengujiang hipotesis menggunakan regresi linear berganda dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Secara bersama - sama frekuensi perdagangan, harga saham masa lalu, dan 
volume perdagangan saham berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
2. Frekuensi perdagangan (FP) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
harga saham.  
3. Harga saham masa lalu (HSML) berpengaruh positif signifikan terhadap 
harga saham. 
4. Volume perdagangan (VP) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
harga saham. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 
Pada penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang mempengaruhi hasil 
penelitian, diantaranya adalah :  
1. Masih terjadi ketidaknormalan residual dalam uji normalitas  
2. Terjadi heteroskedastisitas pada variabel penelitian harga saham masa lalu 
karena identiknya dengan variabel harga saham karena menggunakan 
closing price sehari sebelumnya. 
3. Masih terdapat ketidaksamaan satuan variabel penelitian. 
4. Variabel harga saham masa lalu yang identik dengan variabel harga saham 
membuat nilai R square sangat tinggi. 
5.3 Saran  
Dari penelitian ini, peneliti memberikan saran bagi semua pihak yang 
menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi. Diantaranya adalah : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Perusahaan – perusahaan sebaiknya memperhatikan harga saham 
masa lalu, frekuensi perdagangan, dan volume perdagangan karena 
memiliki pengaruh terhadap harga saham. 
2. Bagi Investor 
a. Investor sebaiknya mempertimbangkan analisis teknikal untuk 
digunakan sebagai alat untuk memprediksi pergerakan harga saham 
guna melakukan investasi di perusahaan yang tergolong IDX30 
b. Investor sebaiknya menggunakan data historis tentang harga saham 
masa lalu, volume perdagangan, dan frekuensi perdagangan sebagai 
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informasi untuk berinvestasi dipasar modal karena dari hasil penelitian 
ini terdapat pengaruh yg positif antara variabel bebas dan variabel 
terikat. 
3. Bagi Pembaca 
a. Pembaca sebaiknya menggunakan hasil penelitian ini untuk 
menambah pengetahuan tentang strategi berinvestasi di pasar modal. 
4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang tidak jauh 
berbeda satuannya agar residual dapat berdistribusi normal. 
b. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel bebas yang 
tidak identik dengan variabel terikat untuk menghindari terjadinya 
heteroskedastisitan. 
c. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan unit root test untuk 
mengetahui kestasioneran data time series. 
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